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ABSTRAK 
 
Rio Wahyudi. PENGARUH TINGKAT KESIAPAN GURU MENGAJAR DAN 
KONDISI LINGKUNGAN BELAJAR SISWA TERHADAP EFEKTIVITAS 
PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 
(SMK) KRISTEN 1 SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Ada tidaknya pengaruh 
tingkat kesiapan guru mengajar terhadap efektivitas proses belajar mengajar di 
SMK Kristen 1 Surakarta; (2) Ada tidaknya pengaruh kondisi lingkungan belajar 
siswa terhadap efektivitas proses belajar mengajar di SMK Kristen 1 Surakarta; (3) 
Ada tidaknya interaksi pengaruh tingkat kesiapan guru mengajar dan kondisi 
lingkungan belajar siswa terhadap efektivitas proses belajar mengajar di SMK 
Kristen 1 Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa SMK Kristen 1 Surakarta kelas XI dan XII dari semua 
program kompetensi keahlian sejumlah 303 siswa dan diambil sampel sejumlah 75 
siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan teknik purpotional random 
sampling. Pengumpulan data Tingkat Kesiapan Guru Mengajar, Kondisi 
Lingkungan Belajar Siswa, dan Efektivitas Proses Belajar Mengajar dengan teknik 
angket. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk uji validasi instrumen pada 30 
siswa diluar sampel. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis 
regresi linear ganda. Sebelum analisis data, terlebih dahulu diadakan pengujian 
persyaratan analisis meliputi uji heteroskedastistas, linearitas, dan normalitas. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan: (1) terdapat pegaruh yang 
positif dan signifikan antara tingkat kesiapan guru mengajar terhadap efektivitas 
proses belajar mengajar di SMK Kristen 1 Surakarta. Hal ini tercermin dari hasil uji 
t diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan nilai 
probabilitas yang telah ditentukan yaitu 0,05; (2) terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara kondisi lingkungan belajar siswa terhadap efektivitas proses 
belajarmengajar di SMK Kristen 1 Surakarta. Hal ini tercermin dari hasil uji t 
diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,024 lebih kecil dibandingkan dengan nilai 
probabilitas yang telah ditentukan yaitu 0,05; (3) terdapat interaksi pengaruh yang 
positif dan signifikan antara tingkat kesiapan guru mengajar dan kondisi lingkungan 
belajar siswa terhadap efektivitas proses belajar mengajar di SMK Kristen 1 
Surakarta. Hal ini tercermin dari hasil uji F diperoleh nilai probabilitas sebesar 
0,000 lebih kecil dibandingkan dengan nilai probabilitas yang telah ditentukan yaitu 
0,05. 
 
 
Kata kunci: kesiapan, lingkungan, efektivitas 
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ABSTRACT 
 
 
Rio Wahyudi. THE INFLUENCE OF TEACHERS’ READINESS IN 
TEACHING AND STUDENT LEARNING ENVIRONMENT TO THE 
EFFECTIVENESS OF TEACHING AND LEARNING IN SMK KRISTEN 1 
SURAKARTA. Skripsi: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret University, Surakarta October 2013. 
 
The objectives of this research are to investigate: (1) the influence of teacher 
readiness in teaching to the effectiveness of teaching and learning in SMK Kristen 
1 Surakarta; (2) the influence of student learning environment to the effectiveness 
of teaching and learning in SMK Kristen 1 Surakarta; and (3) the influence 
interaction of teacher’ readiness in teaching and student learning environment to the 
effectiveness of teaching and learning in SMK Kristen 1 Surakarta. 
This research used the descriptive quantitative research method. The 
population of the research was the students of the SMK Kristen 1 Surakarta , the 
classes of XI and XII the all off expertise competence courses as many as 303 
students. The samples of the research consisted of 75students. The samples were 
taken by using the proportionate random sampling technique. The data on the 
teavher’ readiness in teaching, student learning environment and the effectiveness 
of teaching and learning were gathered through questionnaire. Prior to its use, the 
questionnaire was tested in terms of its validity and reliability by involving 30 
students other than those of the samples of the research.The data of the research 
were then analyzed by using the multiple linear regression analysis. Prior to the 
data analysis, the prerequisite tests were done, which included the normality test, 
and the linearity test. 
The results of the research are as follows: (1) there is a positive and 
significant influence between the teachers’ readiness in teaching and the 
effectiveness of teaching and learning in SMK Kristen 1 Surakarta. This is reflected 
in the obtained t test probability value of 0.000 is smaller than value of probability 
given is 0.05; (2)there is a positive and significant influence between the student 
learning environment and the effectiveness of teaching and learning in SMK 
Kristen 1 Surakarta. This is reflected in the obtained t test probability value of 
0.024 is smaller than value of probability given is 0.05; and there is a positive and 
significant interaction influence between the teachers’ readiness in teaching and 
student learning environment to the effectiveness of teaching and learning in SMK 
Kristen 1 Surakarta. This is reflected in the obtained F test probability value of 
0.000 is smaller than value of probability given is 0.05. 
 
 
 
Keywords:Readiness, environment, and effectiveness. 
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MOTTO 
 
“satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil dalam satu 
pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu” 
(Ef 4:4) 
“Pekerjaan besar tidak dihasilkan dari kekuatan, melainkan oleh ketekunan”  
(Samuel Jhonson) 
 
“Jangan hanya menghindari  yang tidak mungkin. Dengan mencoba sesuatu 
yang tidak mungkin, anda akan bisa mencapai yang terbaik 
dari yang mungkin anda capai.” 
(Mario Teguh) 
“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself” 
(George Bernard Shaw) 
 
 
“Janganlah pernah takut untuk bermimpi, karena semua kesuksesan diawali 
dari mimpi yang kita perjuangkan dan kita realisasikan”. 
(Penulis) 
 
“Talk Less Do More Coz No Action No Change” 
(Penulis) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati  
kupersembahkan buah penaku ini untuk: 
~ TuhanYesus Kristus yang selalu menuntun setiap 
langkah penulis~ 
~ Ibuku tersayang “Mak Tini” yang tidak pernah lelah 
memberikan semangat dan doa yang tulus bagi penulis~ 
~Kakakku tersayang “Mbak Reni” yang tiadahenti 
memberikan semangat kepada penulis~ 
~Papahku “Papah Yan” & kakak serta adekku tercinta 
yang terus berdoa untuk kesuksesan penulis~ 
~ Kawan-kawanku tercinta “Iyickers” 
(mbak bro’ Ninhuk, Cik Reni, mbak Prah, Ochie,dan 
kak Kiky) yang selalu meluangkan waktunya untuk 
berkumpul bersama, menemani penulis dan memberi 
semangat serta keceriaan untuk penulis~ 
~ Kekasihku “Christa Vini Wihardi” yang dengan 
sabar selalu memberikan semangat kepada penulis 
meski disaat penulis sedang terpuruk~ 
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 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 
rahmat, dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikans kripsi dengan judul 
“PENGARUH TINGKAT KESIAPAN GURU MENGAJAR DAN KONDISI 
LINGKUNGAN BELAJAR SISWA TERHADAP EFEKTIVITAS PROSES 
BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 
KRISTEN 1 SURAKARTA”. 
 Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk 
mendapatkan gelar Sarjanapada Program Pendidikan Ekonomi BKK Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari 
bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis 
mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Drs. Syaiful Bachri, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial. 
3. Drs. Wahyu Adi, M. Pd., selaku Ketua Program Pendidikan Ekonomi BKK 
Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 
4. Prof. Dr. Sigit Santosa, M.Pd selaku Pembimbing I, yang selalu 
memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Sri Sumaryati, S.Pd, M.Pd selaku Pembimbing II, yang selalu memberikan 
pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Ibu Retno Kristiani selaku Kepala Sekolah SMK Kristen 1 Surakarta yang 
telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. 
7. Mbak Dewi dan Ibu Dwi, selaku staff pengajar di SMK Kristen 1 Surakarta 
yang telah memberikan data penelitian. 
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hentinya selalu memberikan dukungan dan motivasi serta doa bagi penulis 
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10. Keluarga penulismas Dodo, mbak Reni, mas Bowo serta adekuVenni yang 
selalu memberikan dukungan bagi penulis 
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